


















統一 的 自然像 の確 立 ｣と ｢物性物理学史 ｣


















































1) 勝木渥 ｢人はなぜ水を飲み,物を食べ,息をするのか- エントロピー的視点からの考
察｣ 『蟻塔』29 No.2(1983年3,4月号 )10-140 なお,この′ト論は ｢理研第4回シ
ンポジウム 物理研究者のみたエネルギー問題 (1982.ll.8)｣報告書の付録として,中
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